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res son los monumentos arquitectónicos religiosos más 
importantes de esta recia villa del sur de la provincia de 
Badajoz, Montemolín, algunas de estas construcciones 
eran antaño antiguas ermitas y hoy están convertidas en 
templos parroquiales: Iglesia parroquial de la Inmaculada 
Concepción, la consagrada a Sta. María Magdalena y la 
advocada a Santa María de Nava Zapatera. Pasaremos a 
analizarlas estética e históricamente. 
IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN 
(MONTEMOLÍN) 
En el lugar en el que actualmente se erige esta parroquia, 
existió un hospital u hospedería que servía de descanso a los 
T
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cansados peregrinos que venían del sur peninsular hacia la tumba del Apóstol Santiago. Allí 
refrescaban y curaban sus pies con el agua de una abundante noria, hoy cegada. Igualmente sirvió de 
refugio para pobres e indigentes: “(…) Ay otra casa de hospital dela vocaçión de Santa María que se 
dize agora no se acogen en él pobres. No tiene rentas salvo las limosnas”. 
En el año 1525, el monarca Carlos V otorgó un privilegio a la villa y concejo de Montemolín para 
que pudiesen trasladar la parroquia a la plaza mayor; edificando para ello la nueva iglesia, advocada a 
la Inmaculada Concepción y abandonando la primitiva parroquia de Santiago, la cual pasó a ser ermita 
-Los motivos de construir la nueva parroquial se debe a que la localidad, debido a lo accidentado del 
terreno en el que se erige la cerca islámica almohade, obligó a una expansión urbanística a espaldas 
de esta antigua parroquia de Santiago, por lo que quedaba ya lejos del nuevo caserío para el culto-: 
“(…) esta es mi carta para vos en la dicha razón (…) por la qual vos doy leçençia para hazer la dicha 
iglesia (…) podyreis trasladar la dicha iglesia de la advocación de Señor Santiago a la plaça desta dicha 
villa, donde tenéis acordado dela fazer”. En la portada principal o de los pies descubrimos una 
inscripción dispuesta en el arquitrabe que anota como el edificio fue erigido bajo el reinado del citado 
Carlos V: “CAROLVS PRIUS ET Vº ALEMANIA. CAROLVS REX HISPANORUM ANNO MDXXIII. ANNO 
DOMINI”. 
 
 
 
 
 
 
Altar mayor parroquial     Interior de los pies del templo 
Gracias a la visita en 1550 de los Visitadores de la Orden de Santiago, sabemos que fue edificada 
según las trazas del maestro Juan García: “La obra de la iglesia perrochial que se haze en la plaça dela 
dicha villa tiene neçesidad de contenuarse a la traça que está dada por Juan Garçia, maestro de 
cantería, mandósele al dcho mayordomo que estando el mes de febrero gaste todos los dineros que 
tubiere dela dicha iglesia e los demás en el año que viene qual ansí se faga so la pena de seys ducados 
para obras pías”.  En 1553 las obras estaban muy avanzadas. Se nos describe que gracias a una 
provisión real de Carlos V, el Gobernador de Montemolín obtuvo carretas, piedra y madera par acabar 
este templo: “(…) sepades que Françisco Hernández en nonbre del Conçejo dela villa de Montemolín 
presentó ante mí e ni Conçejo de la dcha orden una petiçión el thenor dela qual es este que se sigue: 
muy poderoso señor Françisco Hernández en nonbre del Conçejo dela villa de Montemolín digo que la 
dicha villa tiene començada una yglesia parrochial dela dicha villa en la plaza dela dcha villa. No ay 
carretas, ni bestias en que se puede traer e ay neçesidad dese yr a buscar carretas fuera dela dicha 
villa porque en las dehesas boyales dela dcha villa e otras dehesas no se pueden andar ganados que 
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sean vezinos de fuera parte para traer carretas (…) para traer la dcha piedra de cantería e madera a 
de aver serviçio de bueyes. Pido e suplico a Vuestra Alteza mande de su provisión real dando liçencia 
para ello”. 
Los fondos económicos con los que el Concejo contaba para esta obra fueron flaqueando hacia 
1595, por y para ello debió ser arrendada la hierba y la bellota 
de las dehesas de Gallicanta y 
Garrapito: “(…) que la dcha villa 
pueda arrendar la yerva y bellota de 
las dichas dehesas por espacio de 
seis años y sacar del dcho 
arrendamiento seis mill y dosçientos 
ducados para pagar noveçientos mill 
maravedis que avía tomado del pósito para pagar la 
anticipación y para hacer una portada y una torre y un 
campanario en la iglesia desta villa”. 
La planta es rectangular, alargada y de nave única, con bellas 
bóvedas de crucería gótica. Unas son estrelladas, otras de 
tercelete y otras sexpartitas. A medida que avanzamos desde 
los pies hasta el altar mayor el diseño se va haciendo más 
complejo y rico –multiplicación de nervaduras y claves-. Existe 
una bella capilla en el flanco derecho o zona de la Epístola, 
dedicada al Sagrario. Sus paredes están decoradas con 
atractivas pinturas al óleo de traza contemporánea; aludiendo 
a Santiago triunfante, otras están relacionadas con la 
Eucaristía, recurriendo a la representación del Cordero, de la vid y del pan. Este espacio corresponde a 
1614, momento en el que Alonso Pizarro Navarro, Vicario de Caravaca –Murcia- mandó realizar esta 
capilla adosada, en agradecimiento a Sta. Lucía, con un coste de 3.000 ducados. Fue rematada la obra 
con la colocación, en uno de sus paramentos exteriores, del escudo del ilustre mecenas. No hace 
muchos años, fue descubierta, gracias al cambio de la solería del templo, la cripta funeraria de la 
familia del mecenas, en la que se pudieron descubrir abundantes restos y la representación de un 
tosco Calvario a modo de grabado en uno de sus paredes. 
Las dimensiones del templo son 
considerables, con 40 metros de fondo 
por 12 de ancho por el interior- , 60 
metros por 32 en el exterior y 18 metros 
de altura. La cabecera aparece 
sobreelevada por medio de múltiples 
gradas que nos conducen hasta el altar 
mayor. Muy destacado es el arco toral y 
los gruesos pilares cilíndricos y adosados, 
que sirven de sostén a las imponentes 
bóvedas. Sobrepasada la entrada 
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neoclasicista, aparece un atrio flanqueado lateralmente por dos capillas de sección cuadrada, 
dedicadas a San Pedro Apóstol y a Ntra. Sra. de Fátima. Como en el resto de construcciones 
parroquiales, ésta cuenta con una dilatada sacristía adosada en el margen derecho de la cabecera, 
sirviendo de acceso a otra estructura muy posterior que hace las veces de corralillo; empobreciendo 
la notable riqueza plástica de todo el conjunto. –Afortunadamente este añadido fue eliminado 
recientemente-. 
Ya hemos anotado que la parroquia, estilísticamente, marca la 
transición del Gótico Final al Renacimiento. Son numerosos los motivos 
góticos que la definen: espacios interiores poco iluminados y muy 
diáfanos a través de la concepción de nave única o “planta-salón”, 
vidrieras, gran elevación, bellísimas bóvedas de crucería, contrafuertes 
pronunciados, arbotantes y gárgolas – hablamos de representaciones 
zooantropomorfas en las que se quieren ver los siete pecados capitales, 
así como a otros animales y seres mitológicos y fantásticos, extraídos de 
los bestiarios medievales. Entre ellas sobresalen por su calidad: la Pereza, 
representada con el busto de un can con senos; la Lujuria, un ser de pelo 
rizado de raigambre oriental con su miembro sexual en la mano derecha; 
la Gula, como un ser femenino y orondo de boca grande y llena, etc.-. 
Del Renacimiento tomará varios elementos, plasmados en las portadas. Veneras y cruces 
santiaguistas, arquitrabes, arcos de medio punto, entablamentos, frontones triangulares, etc. 
Igualmente debemos mencionar el carácter neoclasicista de la portada de los pies –siglo XVIII- 
compuesta por un entablamento y frontón triangular, que descansa sobre sendas pilastras jónicas, 
labradas en noble mármol blanco. La posdata lateral del lado izquierdo o del Evangelio resulta 
plenamente renacentista, realizada con perfectas piezas de cantería y compuesta hacia el 1573 –año 
en el que se finaliza la obra y moldurada a través de un entablamento con inscripción y cruz 
santiaguistas que arranca desde un airoso arco de medio punto. 
Cuenta con 42 altares, entre los que destacan más de 20 retablos 
– la mayoría del siglo XVIII-Este abigarramiento decorativo e debe a 
que buena parte del mobiliario fue traído desde otras ermitas 
locales; algunas desaparecidas, como es el caso de San Blas de 
Calilla, del Espíritu Santo, de los Mártires o incluso de la iglesia 
conventual de San Benito. 
Como curiosidades podemos hablar de una de sus dos pilas 
bautismales: la primera se trata de un antiguo capitel y media 
columna corintia de 
origen romano –
seguramente encontrada en los alrededores de la 
localidad- y la otra de traza renacentista. No se pueden 
olvidar tampoco sus dos relojes de sol, dispuestos en la 
fachada principal, así como su riquísimo pero 
desgraciadamente enajenado órgano barroco, que se 
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encontrada asentado sobre el palco amensulado y tallado. Mencionables resultan también su 
llamativo “Monumento” o mueble sacro en madera, que suele montarse y exhibirse para los Oficios 
de Semana Santa; uno de los pocos ejemplos que quedan en nuestra  provincia, así como su azulejería 
renacentista y originaria de algún taller andaluz. 
 A continuación, a modo didáctico, vamos a realizar un detallado análisis del rico ajuar artístico 
de esta iglesia parroquial, estudiando piezas artísticas de interés que van desde el siglo XV hasta 
nuestros días –los estilos que se dan la mano: romano, tardogótico, renacentista, clasicista, 
plateresco, barroco, manierista, indiano o colonial, etc.- Para ello y como método ilustrativo, 
insertaremos una tabla con los elementos citados. 
 
 
 
 
 
 
 
Denominación Estilo 
Cronología 
aprox. 
Observaciones Autor 
Conjunto de 
vidrieras 
Gótico-
renacentista 
2ª mitad XVI   
Gárgolas Gótico 2º mitad XVI Representaciones 
zooantropomorfas 
 
Pila bautismal Renacentista Siglo XVII   
Capitel corintio Romano Siglos II-III Hace las veces de 
pila bautismal 
 
Palco amensulado Barroco Finales del 
XVII 
  
Retablo altar 
mayor 
Clasicista 1.625-1.677  Diego de 
Dueñas y Diego 
Pérez 
Icono y retablo 
Virgen de 
Guadalupe 
Colonial o 
indiano 
Siglo XVII   
Imagen Ntra. Sra. 
del Rosario 
Barroco 1.612 De candelero  
Imagen y retablo Barroco Finales del   
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Ntro. Padre Jesús XVII 
Retablo Ntra. Sra. 
del Rosario 
Barroco Inicios del 
XVIII 
  
Retablo y talla 
Cristo de la 
Expiración 
Barroco 2ª mitad del 
XVII 
  
Talla de S. Antonio 
con el Niño 
Barroco 1ª mitad del 
XVIII 
  
Imagen 
Inmaculada 
Concepción 
Barroco 1er tercio del 
XVII 
  
Imagen Ntra. Sra. 
de la Soledad 
Barroco 1.706   
Retablo Ntra. Sra. 
de la Encarnación 
Barroco Fin XVII-XVIII   
Retablo de la 
Virgen del Carmen 
Barroco Siglo XVIII   
Retablo de la 
Sagrada Familia 
Barroco Mediados del 
XVIII 
  
Talla y retablo de 
San Pedro 
Barroco Mediados del 
XVIII 
  
Talla y retablo de 
S. José con el Niño 
Barroco Inicios del 
XVIII 
  
Talla y retablo de 
S. Isidro Labrador 
Influencia 
barroca 
Inicios del XIX   
Talla de S. 
Francisco de Asís 
Barroco Siglo XVII   
Talla de Ntra. Sra. 
del Sagrario 
Barroco Siglo XVII   
Imagen y retablo 
Ntra. Sra. de los 
Dolores 
Barroco Siglo XVIII   
Talla del 
Resucitado 
Barroco 2ª mitad del 
XVIII 
  
Retablo de Ntra. 
Sra. de Fátima 
Clasicista Mediados del 
XVII 
  
Retablo de S. 
Antonio 
Barroco Mediados del 
XVIII 
  
Retablo Ntro. 
Padre Jesús 
Clasicista-
barroco 
Mediados del 
XVII 
  
Vestimentas 
litúrgicas 
Tardogótico, 
renacentista, 
barroco 
Siglos XVI-
XVIII 
2 casullas finales 
XVI y 2 dalmáticas 
del XVII 
 
Libros sagrados  Desde el XVI De 1.575 el  
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hasta nuestros 
días 
“Misale 
romanorum…” 
Cruz procesional Barroco 1.625 Talleres 
platerescos 
llerenenses 
 
Purificador Renacentista 1.550 Talleres 
platerescos 
llerenenses 
 
Custodia Plateresca-
manierista 
1.580 Talleres 
platerescos 
segedanos 
Pedro 
Hernández 
Pareja de 
portapaces 
Renacentista 1.575 y 1.580 Talleres 
platerescos 
llerenenses 
 
3 Cálices 
sobredorados 
Manierista Finales del XVI  Cristóbal 
Gutiérrez 
Diadema de S. 
Antonio de Pádua 
Barroco 1.730 Talleres 
platerescos 
llerenenses 
 
Incensario Barroco 1.654   
Diadema Ntra. Sra. 
de la Soledad 
Barroco 1.730 Talleres 
platerescos 
llerenenses 
 
Corona Ntra. Sra. 
del Rosario 
Barroco 1.720  Alonso Rangel 
Caballero 
 
IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARÍA DE NAVA ZAPATERA (STA. MARÍA DE NAVA) 
La fundación de la localidad y de su templo 
respondió a la conmemoración de una leyenda que 
conecta con un milagro realizado por Ntra. Sra. 
semejante al de 
Tentudía. En el 
contexto de la 
Reconquista cristiana, 
se narra como al 
valeroso y último 
Maestre Santiaguista, 
Pelay Pérez Correa, 
se le rompieron las riendas de su caballo en plena batalla contra el 
pueblo islámico, apareciendo la Virgen con una lezna e hilo milagroso 
para que recompusiera sus riendas y pudiese seguir luchando y ganar. La 
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talla ubicada en el ático del retablo mayor representa a María con el Niño en brazos y la mítica lezna. 
Desgraciadamente, esta efigie es una copia fiel de la original, la cual aunque de pequeñas 
dimensiones, posee gran calidad de ejecución. 
Al igual que la parroquial de la vecina localidad de Pallares, esta ermita pasó de ser santuario 
eremítico a parroquia hacia 1.783; momento en el que pudo contar con la pila bautismal –requisito 
fundamental para ello-. 
El templo es de pequeñas dimensiones y de fábrica de mampostería, parcialmente encalada. A ella 
se accede por los pies, tras sobrepasar un reducido atrio con la misma estructura que la planta. De 
nave única y dividida en cuatro tramos cubiertos con bóvedas de cañón y lunetos –para los tres 
primeros- y de arista con algunos nervios –para el último-. Lo más importante es el cerramiento del 
testero, practicado con una airosa cúpula, por el interior, y un pronunciado cimborrio con cubierta de 
teja, por el exterior. 
Al igual que la mayoría de edificios religiosos, éste posee una pequeña sacristía adosada por el ala 
izquierda. No debemos olvidar su estilizada torre, de marcado gusto mudéjar –arcos de herradura o 
lobulados, bandas de dientes de sierra, utilización profusa del ladrillo con fines decorativos, etc.- de 
planta cuadrada y cuatro vanos; uno en cada frente. Destacan, igualmente, las pinturas murales de la 
cubierta de la cabecera, en las que se representan a los cuatro Evangelistas a través de medallones –
posiblemente del siglo XVIII-. 
En el año 1.511 los visitadores santiaguistas la describieron: “(…) tenía la dcha hermita las ropas, 
dos cortinas, una cruz de palo, un par de manteles, una palia con una cruz dorada, un frontal viejo de 
lienço, dos cruzes de palo, dos candeleros, una canpana pequeña, un baçin para lánpara, un paño 
próximo a la mesa de los Apóstoles, un arca con su çerradura, dos cortinas de lino viejas, dos pares de 
manteles viejos (…) una casulla de lienço vieja con todo su recabdo, una ara, un misal de pargamino 
(…) una viña y çínquenta y ocho colmenas, tres tinajas, otras nueve tinajas, dos orzas, una caldera (..) 
Mandose al dcho mayordomo que los maravedíes que oviera los gaste en reparos según pareciere al 
cura de la dcha villa”. 
Llegaron a ser frecuentes los pleitos entre la villa de 
Montemolín y los vecinos de la Puebla del Maestre, 
pues estos últimos tomaron al sagrado edificio como 
propio, incluyendo sus ornamentos y joyas: “Fallose que 
sobre la dicha hermita ay pleito pendiente en el Consejo 
de Vuestra Alteza entre la villa de Montemolín e la 
Puebla del Maestre e por eso no se halló mayordomo 
ninguno (…) e el dicho pleito es por razón de çierta señia 
que los visitadores pasados dieron sobre la hermita (…) 
vynieron ala dicha hermita los alcaldes e alguacil e otras personas de la villa de 
Montemolín e por fuerça entraron en la dicha iglesia e echaron fuera della al 
ermitaño que allí tenya puesto e tomaron e llevaron los ornamentos e los fondos 
e rentas e un colmenar (..) e provaron conplidamente que la hermita (…) está 
edificada en tierra e término e juredyçión dela villa de Montemolín”. 
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Las dos piezas más emblemáticas de su ajuar artístico son: 
• Talla de Sta. María Zapatera. Renacentista –siglo XVI- de bulto y 
policromada. Las primeras noticias que de esta imagen tenemos nos 
remontan a las visitas del siglo XVI: “En la capilla un alter adonde está una 
muy pequeña imagen de Nuestra Señora, toda muy bien dorada, que 
llaman Nuestra Señora Nava Zapatera”. Aurora Ruiz Mateos en su obra la 
describe magistralmente. “Imagen estofada de mediana estatura con una 
lezna en su mano derecha y sosteniendo al Niño con la izquierda, que juega 
con cuervo aleteando entre sus manos. La idealización del rostro, de 
facciones correctas y suaves, con los ojos de pasta vítrea, denota la 
presencia de un maestro educado en el nuevo estilo, si bien con las 
limitaciones propias de una formación local, aledaña de los grandes centros artísticos, 
patentes en la desproporción de la cabeza de la Virgen, excesivamente voluminosa con 
respecto al cuerpo, y la forma poco conveniente en que coge a su hijo”. 
• Pila bautismal. Del siglo XVII y con reminiscencias renacentistas. 
IGLESIA PARROQUIAL DE STA. Mª MAGDALENA (PALLARES) 
Se trata de una antigua erita, originariamente 
aislada y dependiente de Montemolín, en torno a 
la cual fue aglutinándose el caserío. Adquirió la 
categoría de iglesia parroquial hacia 1.783. Las 
primeras noticias que de ella tenemos nos 
remontan, según el Archivo Histórico de 
Montemolín, al año 1.570. Actualmente podeos 
visitar un edificio de pequeñas dimensiones, de 
reducida altura y con un arraigado sabor popular, 
obtenido con su aspecto totalmente encalado. 
Cuenta con planta cuadrangular, tres naves 
seccionadas por tres tramos y nueve espacios 
idénticos. Sobresalen las cuatro columnas centrales y la bóveda de aristas y lunetos que le sirve de 
cerramiento. 
El exterior posee un gran valor plástico, derivado del remate de su 
cornisa, del antepecho y del atrio con vano escarzado y frontón férreo: 
emplazado en el lado derecho o de la Epístola.- Esta apariencia 
exterior tiene fuertes paralelismos con la estructura de cualquier 
vivienda-. Mucho más destacable resulta la espadaña-campanario que 
se asienta en el flanco del Evangelio, por la zona de los pies, 
seccionada en tres niveles superpuestos. En el lado opuesto, podemos 
descubrir otra espadaña, mucho más pequeña y de vano único. 
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 Entre el ajuar artístico pueden ser seleccionadas algunas piezas de interés, entre ellas: 
• Talla de Cristo. Muy mal conservada y que responde a una versión bastante popular de los 
Crucificados barrocos del XVIII. 
• Imagen de Sta. Isabel. Creada entre los siglos XVII y XVIII. 
• Óleo sobre lienzo con el tema de la Santísima Trinidad. Característico de la pintura 
barroquizante del XVIII. 
• Retablo y talla de Sta. Mª Magdalena. Ambos del siglo XVIII. Sobresale la primera por el 
recargamiento ornamental de sus superficies, algo propio del estilo y de la época, y la segunda 
por la delicada labor del estofado y de la policromía de las vestimentas; plasmadas con 
voluminosos y dinámicos pliegues. Esta santa se acompaña del cráneo que porta en su mano 
como atributo personal e identificativo. 
• Pila bautismal. Labrada entre los siglos XVII y XVIII. 
Algunos autores anotaron que durante los enfrentamientos de la Guerra de la Independencia, 
se perdieron varias obras de gran valor, como la talla original de la Magdalena –siglo XVI- y un cuadro 
zurbaranesco de la siguiente centuria. 
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omo recogía A. Ruiz Mateos en su obra: Arte y religiosidad popular. Las ermitas de la Baja 
Extremadura (Siglos XV y XVI), la construcción de estas muestras rurales es la respuesta más 
intensa que la religiosidad y fervor del pueblo, 
pueden ofrecer. El término “ermita” posee diferentes 
significados, pero todos coinciden en identificar a un 
templo de pequeñas dimensiones, asentado lejos del 
núcleo urbano y respondiendo a un intenso proceso de 
auge constructivo en el sur peninsular durante los siglos 
XV y XVI. En este breve artículo nos dedicaremos a 
analizar artística e históricamente los ejemplos más 
C
